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Esta apresentação tem como objetivo discutir desafios atuais do referencial da 
Epistemologia Qualitativa, elaborado por González Rey, a partir de pesquisas baseadas 
em suas balizas nas últimas duas décadas. Para tanto, primeiramente, são apresentados 
os princípios dessa proposta, em articulação aos seus critérios de legitimidade. Destaca-
se, nessa reflexão, o desafio de constituir um posicionamento criativo no fazer-pesquisa, 
mas que implique indissociavelmente consistência, rigor e abertura ontológica por parte 
do pesquisador. Em segundo lugar, são discutidas imprecisões cometidas por pesquisas 
que tem adotado o referencial da Epistemologia Qualitativa, sobretudo as tendências ao 
“descritivismo” e ao “romanceamento”, frequentemente associadas ao mau uso da 
lógica configuracional da pesquisa. Por fim, são discutidos desafios implicados no 
compromisso de construir uma ética do sujeito na pesquisa científica, não somente na 
forma de conceber os participantes implicados nos estudos sob esse referencial, mas 
fundamentalmente na constituição do papel do pesquisador. É nessa condição de sujeito 
que reside a possibilidade de forjar caminhos investigativos que não desvinculem 
ciência, prática profissional e política no âmbito das instituições sociais. 
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